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En el presente trabajo de monografía se realizan los cálculos hidráulicos  para la selección 
y el dimensionamiento del  sistema de rebombeo de agua recuperada  para la Compañía 
Minera Antamina S.A., esta se inicia en  la presa de relaves ubicada en la cota 4,127.3 msnm  
hasta el tanque de almacenamiento 720-TKF-005 ubicada en la cota 4266 msnm.  
 
Este sistema consta de 04 barcazas compuestas  cada una por 04 bombas sumergibles 
multietapas de turbina vertical  de 1020 m3/h, de las 16 bombas instaladas en total solo 
trabajaran 15 bombas quedando una de ellas en stand-By, con esto se alcanzara un caudal 
total de  15,300 m3/h.  
 
Por medio de  cálculos hidráulicos y levantamiento de información, se determinara la 
altura dinámica total usando el criterio de bombas en paralelo, además se realizara la 
selección de los equipos de bombeo  que cumplan las condiciones de operación solicitado 
tomando en consideración  parámetros como: punto de operación más cercano el punto de 
máxima eficiencia (BEP), menor consumo de energía, menor NPSH requerido, menor 
número de etapas para las bombas de turbina, etc. 
 
Para la selección de las bombas usaremos el programa de Selección de bombas turbina 
vertical de Goulds y dimensionaremos la potencia de motor para que  cubra todo el rango de 
operación de la bomba. 
 
Una vez realizada la selección de los equipos se darán las conclusiones y recomendaciones  
de los cálculos obtenidos y de los materiales y bombas recomendadas para el sistema. 
